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INTRODUCCIÓN: 
La Prevención de Riesgos Laborales es un factor que toda empresa debe tener 
arraigado en sus políticas, independientemente de la actividad que desempeñen. 
Es importante tener en cuenta que la prioridad dentro de la empresa, es que sus 
trabajadores dispongan de unas condiciones de trabajo adecuadas para poder 
desarrollar sus actividades de manera segura. 
 
1.1-DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 
El presente trabajo, tiene como objeto desarrollar de forma práctica, todos los 
conocimientos adquiridos de forma teórica en el transcurso del Máster en Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. 
La práctica en casi toda su totalidad se ha centrado en el ámbito de la Gestión de la  
Prevención de Riesgos Laborales en sus tres ramas (Seguridad Industrial, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada), también se han desempeñado 
actividades relacionadas con la Gestión Ambiental. 
El periodo de la práctica es de 880h, realizadas del 28 Marzo al 31 Agosto en 
horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00h a 17:00horas. 
 
1.2-LUGAR DE REALIZACIÓN: 
La práctica ha sido realizada en los talleres de Turismo de la Factoría Michelin 
España y Portugal S.A de Valladolid. 
o Dirección: Paseo del Cabildo S/n Valladolid 
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1.3-HISTORIA DEL GRUPO MICHELIN: 
Desde su fundación en 1889, el Grupo Michelin se dedica esencialmente a la 
fabricación de neumáticos. 
Está formado por 72 Centros de Producción repartidos en 19 países, un Centro 
Tecnológico repartido en tres continentes y uno de Producción de caucho natural 
en Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Grupo Michelin se organiza en ocho líneas de producto: 
 
o Neumáticos para Turismo y Camioneta 
o Neumáticos para Maquinaria Agrícola 
o Neumáticos para Avión 
o Neumáticos para Vehículos de Dos Ruedas 
o Neumáticos para Vehículos de Obra Civil 
o Fabricación de Materiales 
o Otras Actividades 
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Michelin España: 
El Centro de Producción Michelin España y Portugal S.A (MEPSA) está constituido 
por 8 centros de trabajo repartidos por toda la Península Ibérica. 
Los emplazamientos con Actividad Industrial son: Aranda de Duero, Lasarte, 
Valladolid y Vitoria. En Almería está el Centro de Investigación, en los centros de 
Barcelona, Burgos y Seseña se dedican a la logística y en Madrid se encuentra la 
sede Social y de formación. 
 
Michelin Valladolid: 
o Fue inaugurado en 1973. 
 
o Superficie total de la parcela  750.000 m2 
 
o Superficie total construida  145.000m2 
 
o Unos 1600 empleados 
 
 
 
4 Actividades Empresariales 
o Fabricación Neumáticos Turismo ,1973 
o Fabricación de mezclas de goma, 1974 
o Fabricación de neumáticos para Tractor, 1975 
o Renovado de neumáticos de camión, 1975 
 
Además en este centro se ubican los Servicios Funcionales para el ámbito 
regional de Michelin España y Portugal. 
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1.4-TUTOR DE EMPRESA: 
Ángel Sánchez Gómez, CEP. 
 
1.5-TUTOR ACADÉMICO: 
Manuel San Juan Blanco, Profesor Titular en la Universidad de Valladolid. 
 
2- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 
 
2.1-JUSTIFICACIÓN: 
El trabajo que a continuación se desarrolla, se engloba dentro del campo de la 
Gestión de la Prevención, entendiendo por la misma como el conjunto de acciones 
o actividades que se adoptan o se llevan a cabo en todas las fases de la actividad 
de una empresa u organización con el fin de evitar o reducir un riesgo derivado del 
trabajo. 
Los Dossieres de Prevención de puesto son fundamentales y necesarios en el 
ámbito de la empresa, ya que uno de sus principales objetivos es llegar a la meta 
de “100% SEGURIDAD Y SALUD” 
La correcta elaboración y actualización periódica de estos dossieres, ayuda a 
disminuir los accidentes. 
Todo esto, unido a una correcta formación e información conlleva  que nuestros 
trabajadores conozcan los métodos operatorios correctos y como  actuar frente a 
cualquier riesgo. 
2.2-OBJETIVOS GENERALES: 
El objetivo  del Trabajo Fin de Máster es la realización de los Dossieres de 
Prevención de todos los puestos de trabajo de los Talleres de Turismo (TCE). 
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Cada Dossier hace referencia a un puesto de trabajo y contiene el conjunto de 
riesgos relativos a la Seguridad e Higiene Industrial, Ergonomía, Medio 
Ambiente y al Patrimonio de la empresa. 
 
2.3-OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
o Conocer e identificar  los Riesgos y disfuncionamientos 
o Proponer las medidas preventivas 
o Elaborar los Dossieres PP 
o Indicar los EPIS  necesarios en cada puesto de trabajo 
o Proporcionar un soporte gráfico y de ayuda a la formación y sensibilización 
de los trabajadores. 
o Implicar a los trabajadores para conseguir una mayor sensibilización 
o Informar al personal afectado 
o Recoger los Planes de Emergencia, Evacuación y de Medio Ambiente 
o Recordar el Plan de Protección del Patrimonio 
 
2.4-OBJETIVOS PERSONALES: 
o Participar y colaborar en dinámicas de mejora continua en la Prevención 
dentro de los talleres de fabricación de turismo. 
o Acercamiento a la  Industria y aprender a desenvolverme en este entorno. 
 
3- MEDIOS UTILIZADOS: 
3.1-MEDIOS MATERIALES: 
o Equipo Informático 
o Impresora 
o Material Oficina 
o Cámara Fotográfica 
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3.2-MEDIOS HUMANOS: 
Proporcionada por la Oficina Técnica: Planos de Situación, Planos de Emergencia 
Documentos proporcionados por EP: Dossieres, Consignas, Fichas Reflejo 
3.3-EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: 
o Calzado de seguridad 
o Protección Auditiva 
o Ropa de Trabajo 
 
4- METODOLOGÍA EMPLEADA: 
El procedimiento a la hora de realizar un Dossier de Prevención del Puesto es el 
siguiente: 
 
PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS DE ELABORACION DEL DOSSIER 
 
DIVIDIR EL PROCESO EN ETAPAS 
 
DIVIDIR CADA ETAPA EN PROCESOS INDIVIDUALES 
 
IDENTIFICAR LAS SEGURIDADES EN MÁQUINA 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN CADA ETAPA DEL PROCESO 
 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
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            CONSIGNAS DE PREVENCION DE LA ETAPA DEL PROCESO 
 
                        IDENTIFICACIÓN DE MARCHAS DEGRADADAS 
 
CONSIGNAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (CSP) 
 
               CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCION EN EL TALLER 
 
                               PLAN DE EMERGENCIA Y MEDIO AMBIENTE 
                                    CONSIGNAS                     CONSIGNAS 
                                        ROJAS                              VERDES 
 
PLAN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 
VALIDACIÓN DEL DOSSIER 
 
FORMAR E INFORMAR A TODOS LOS TRABAJADORES 
 
COLOCAR CONSIGNAS EN EL PUESTO CORRESPONDIENTE 
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4.1-PLANIFICACIÓN: 
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios para la elaboración de un Dossier 
PP, se pasa a la etapa de planificación, en la que se realiza una planificación 
general de los objetivos y metas que se quieren cumplir y la dinámica a seguir. 
Todo ello se evalúa en una reunión inicial, formada por un equipo multidisciplinar. 
El personal participante en esta reunión es el siguiente: 
o Coordinador de Seguridad 
o Personal que interviene en la etapa del proceso 
o Colaborador de organización 
o Técnico EP 
4.1.1 Elaboración del Dossier PP: 
El dossier de prevención de un puesto de trabajo cubre el conjunto de peligros del 
dominio de Seguridad e Higiene, así como sus medios de prevención. 
En él, se identifican los riesgos con el objetivo de la minimización de los  accidentes 
y conseguir la máxima implicación de los trabajadores. 
Estará formado por: 
o Fichas de Información del puesto 
o Introducción 
o Descripción del Proceso 
o Identificación de los puestos de trabajo y actividades 
o Identificación de los riesgos de cada etapa del proceso 
o Consignas de Prevención de la etapa del proceso 
o Ficha Reflejo 
o Consignas de Seguridad de Producto (CSP) 
o Consignas Generales de Prevención en el Taller 
o Plan de Emergencia y de Medio Ambiente 
o Plan de Protección del Patrimonio 
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4.2-FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO: 
En este apartado se incluye la ficha de información de los riesgos de  cada puesto 
afectado (ANEXO1)  
Contendrá: 
o La Evaluación de Riesgos 
o Equipos de protección individual, que son necesarios utilizar y si son 
obligatorios en todo el proceso o en una fase de él. 
o Formación e información a los trabajadores 
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4.3-INTRODUCCION: 
Comprende: 
o La denominación de los puestos de trabajo afectados 
o Responsables de actualizar el dossier 
o El Plan de formación donde posteriormente se registrarán los nombres de 
aquellos que han sido formados 
o Histórico de revisiones 
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4.4-DESCRIPCION DEL PROCESO: 
Se divide el proceso en etapas incluyendo en cada una la secuencia de actividades 
que realiza el trabajador en su puesto de trabajo. 
o Situación del proceso y las etapas 
o Esquema de etapas e identificación 
o Posición de Seguridades en Máquina 
     
4.4.1 Situación del proceso y las etapas 
En este apartado se proporciona una serie de planos que describen gráficamente el 
proceso (Incluyen el plano de situación del lugar de estudio) en el taller (ANEXO 2). 
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4.4.2 Esquema de etapas e identificación: 
Partimos de la máquina correspondiente al puesto de trabajo a analizar y se traza 
su contorno y sus partes más importantes. 
Una vez conocidas las actividades realizadas por el operario se divide en etapas. 
En este caso, se requiere un trabajo más elaborado que para el caso anterior. 
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4.4.3 Posición de Seguridades en Máquina: 
Se definen todas las protecciones colectivas que tiene la máquina. 
o Setas de seguridad 
o Cerrojos 
o Cable de Seguridad 
o Barras o barreras 
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4.5-DIVISION DE CADA ETAPA EN PROCESOS INDIVIDUALES: 
Evaluamos cada actividad de manera independiente. 
o Identificación del puesto de trabajo 
o Identificación de las actividades y tareas del operario 
4.5.1 Identificación del puesto de trabajo 
Se vuelve a indicar los puestos de trabajo implicados pero esta vez especificando 
las actividades que desarrolla cada operario 
 
4.5.2 Identificación de las actividades y tareas del operario 
Para poder elaborar este apartado es necesario consultar los métodos operatorios 
de organización de cada puesto y observar al operario durante la realización de su 
trabajo. 
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4.6-IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN CADA ETAPA DE      
PROCESO: 
En cada etapa del proceso o máquina, tenemos que analizar junto con los 
operarios que trabajan en ellas todos los posibles riesgos que existen en la marcha 
normal del proceso. 
Esto se recoge en una CHECK LIST como resumen del inventario de peligros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7-EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS: 
Con todos estos riesgos señalados se realiza la Evaluación de Riesgos de cada 
puesto.  
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4.8-Consignas de Prevención de la etapa del proceso: 
Una vez validados todos los riesgos identificados, se crean las Consignas de 
Prevención recogiendo en ellas todos los peligros. 
Una consigna de prevención es una ficha resumen en una sola hoja que sirve para 
informar de manera clara, sobre los riesgos y las acciones a tener en cuenta en 
cada etapa de proceso. 
En cada una, aparecen las precauciones principales para cada riesgo y si es 
necesario utilizar algún EPI. 
También debe incluir: 
 
o Teléfono primeros auxilios 
o Aspectos de vigilancia de la salud 
o Consignas respecto al medio ambiente 
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4.9-FICHA REFLEJO 
Son marchas anormales o disfuncionamientos del proceso o la máquina. Son 
funcionamientos no normales de la máquina debido a acontecimientos puntuales, 
aleatorios o a consecuencia de una anomalía en la puesta en marcha. 
Los operarios deben cooperar en la identificación de estas marchas degradadas 
para luego poder elaborar la consiguiente ficha reflejo de todos los 
disfuncionamientos. 
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4.10-CONSIGNAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (CSP): 
En las consignas de seguridad de productos se recogen los riesgos asociados y las 
medidas de prevención en la utilización de productos químicos. 
 
Riesgos específicos: 
o Equipos de protección Individual 
o Precauciones de empleo 
o Condiciones de Almacenamiento 
o Medidas Higiénicas / Primeros Auxilios 
o Actuación en caso de incendio 
o Eliminación de residuos y envases 
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4.11-CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN EL TALLER: 
 
En este apartado se incluyen: 
o Las Reglas Cardinales de Seguridad para toda la Fábrica, que 
representan los puntos clave del comportamiento preventivo y son la base 
de cualquier otra dinámica de Prevención de Riesgos. 
Tienen como fin, promover comportamientos responsables en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales. 
Recogen aspectos como: 
o Formación de personal para que pueda intervenir con seguridad en su 
espacio de trabajo 
o Condiciones para  la cohabitación de peatones, carristas 
o Condiciones para intervenciones específicas( Trabajos en altura, confinados 
o puntos calientes) 
o Utilización de EPIS 
o Consignas de Seguridad 
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o Las Consignas Generales de Prevención en el taller: 
Son la síntesis de una serie de medidas de seguridad y puntos clave a 
vigilar, así como de las acciones requeridas para implantar dichas medidas, 
dependiendo del colectivo al que pertenezcan. 
La probabilidad de exposición a estos riesgos, varía en función del tipo de 
actividad que desempeña cada persona dentro de la factoría. 
Por ello, se han distinguido tres colectivos en función de su grado de 
exposición al riesgo. 
Los colectivos son: 
 Operarios de Fabricación y mantenimiento 
 Técnicos y mandos de taller 
 Otros no habituales del taller, incluyendo visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de los riesgos identificados y teniendo en cuenta los diferentes colectivos, 
se elaboran una serie de medidas preventivas a adoptar. 
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4.12-PLAN DE EMERGENCIA Y MEDIO AMBIENTE: 
En este apartado se recoge: 
o Compromiso Medio Ambiental y de Prevención de Riesgos de la Dirección 
del Centro. 
o Plan de Emergencia 
o Consignas Rojas (Como actuar en caso de Emergencia) 
o Consignas Verdes(Gestión de Residuos) 
 
4.12.1-Compromiso Medio Ambiental y de Prevención de Riesgos de la 
Dirección del Centro: 
Es una carta firmada por el Director del centro en la que se exponen las 
orientaciones y objetivos, en relación a la conservación del Medio Ambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales. Del centro de Valladolid. 
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4.12.2-Plan de Emergencia: 
Las normas del Plan de Emergencia, están recogidas en un tríptico en el que 
figura: 
o Un plano con salidas de emergencia, puntos de reunión, puertas de salida 
de primeros auxilios 
o Las consignas de Prevención y actuación en caso de incendio 
o Tipos de alarmas en caso de emergencia (acústicas y visuales),evacuación 
o pruebas de funcionamiento del sistema de alarma 
o Medios Humanos y Técnicos de los que dispone la factoría 
o Teléfonos de emergencia 
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4.12.3-Consignas Rojas: 
Son las acciones de respuesta que realizamos con el objetivo de eliminar, 
minimizar o prevenir los impactos ambientales y daños derivados de la emergencia 
en el caso de que ocurriese un accidente. 
Parten de una evaluación periódica de los aspectos medioambientales, a partir de 
la cual se conoce la relación de accidentes potenciales medioambientales de los 
distintos talleres de la factoría. 
Los riesgos potencialmente más importantes, cuyas Consignas Rojas de Actuación 
se deben incluir en el Dossier son: 
o Riesgo Incendio y/o explosión 
o Riesgo de Contaminación (Fugas derrames de productos químicos) 
o Riesgo de Accidentes Laborales e indisposición Sanitaria del personal 
o Riesgo potencial de emisión de aerosoles con legionella 
o Otros, ocasionados por condiciones climáticas (Inundaciones) 
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4.12.4-Consignas Verdes: 
Indican cómo se deben separar y gestionar los diferentes residuos generados en la 
fábrica. 
A cada residuo le corresponde una consigna que lo identifica con un número  y lo 
clasifica en función de su peligrosidad.  
En cada Dossier se incluye únicamente  las consignas correspondientes a los 
residuos generados en el puesto de trabajo. 
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4.13-PLAN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Este Plan ha sido elaborado 
también por el departamento  
de prevención y en él se incluye  
un breve resumen sobre la  
importancia de preservar la 
 información, dirigida tanto  
a personal externo como 
 interno, con el fin de  
proteger el patrimonio de Michelin. 
También incluye una serie de 
 principios a recordar sobre la 
 confidencialidad de la información  
manejada, así como una serie de normas que hay que conocer. 
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5-VALIDACIÓN DEL DOSSIER 
Se realizará una reunión de validación del dossier, en la que se expondrá las 
conclusiones a las que han llegado sobre cada uno de los riesgos encontrados. 
En esta reunión se establecerán las pautas y los procedimientos a seguir con las 
acciones preventivas propuestas. 
 
6-FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se formará e informará del resultado a la totalidad del personal  y de forma más 
exhaustiva a todos los trabajadores que ocupen ese puesto de trabajo, 
explicándoles de forma detallada cuales son los riesgos en sus puestos de trabajo 
y las acciones preventivas que deben tomar. 
Por último anotaremos los registros de todas las formaciones impartidas. 
 
7-COLOCACIÓN DE CONSIGNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Se dejará el Dossier en cada AMF (Áreas Multifuncionales)  de manera que sea 
accesible y pueda ser consultado por cualquier trabajador que esté en ese puesto 
de trabajo. 
 
8-RESULTADOS OBTENIDOS: 
8.1-Resultados para el proceso: 
Una vez aplicada la metodología explicada en el apartado anterior, se obtiene 
como resultado para el proceso y sus diferentes etapas, una documentación 
denominada Dossier de Prevención del Puesto. 
Este Dossier es un conjunto de documentos de identificación y prevención de los 
riesgos y peligros de las actividades del operario en cada etapa del proceso. 
Requiere la implicación máxima de todos los operarios para conseguir reducir al 
mínimo los accidentes laborales, objetivo “100% SEGURIDAD Y SALUD” 
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Las partes de las que se compone el Dossier son las siguientes: 
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8.2-RESULTADOS PARA LOS OPERARIOS: 
La realización de los Dossieres de puesto, resulta muy útil ya que permite un mayor 
acercamiento del operario a las seguridades existentes en su puesto de trabajo, así 
como un mayor conocimiento de los riesgos y peligros existentes  y una mayor 
concienciación. 
8.3-RESULTADOS PARA LA FORMACIÓN: 
Estos Dossieres son utilizados  sistemáticamente en la formación de los operarios 
del puesto. La información recogida en el mismo resulta  muy útil para la 
elaboración de módulos de formación en materia de prevención y medio ambiente y 
para los reciclajes de personal de producción (RPP). 
 
9-CONCLUSIONES: 
 
9.1-CONCLUSIONES TEÓRICAS: 
Una de las prioridades fundamentales de Michelin es velar por la Seguridad y Salud 
de sus trabajadores y conseguir alcanzar la meta de “100% SEGURIDAD Y 
SALUD”, en base a esta prioridad de la empresa se han creado los Dossieres de 
Prevención del Puesto, en los que se recoge de forma detallada todos los riesgos a 
los que se expone el trabajador en su puesto de trabajo. 
Estos Dossieres se establecen como un interés permanente y continúo, por eso se 
deben actualizar periódicamente. 
Durante todo el desarrollo de las prácticas, he observado un alto grado de 
implicación con la seguridad de los trabajadores para combatir cualquier posible 
riesgo por parte de todos los integrantes de la empresa, desde los trabajadores que 
se encuentran en su puesto de trabajo hasta la Directiva, todos realizan un amplio 
trabajo preventivo. 
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 9.2-CONCLUSIONES PERSONALES: 
La realización de las prácticas en Michelin, me ha permitido poner en práctica 
muchos de los conocimientos adquiridos en el Máster de Gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, y afianzar mucho los conceptos 
estudiados de forma teórica, comprobando en primera persona como se enfrenta 
una Industria de este nivel, en su día a día a los problemas relacionados con la 
Seguridad, Higiene y Ergonomía, así como aspectos relacionados con el Medio 
Ambiente. 
 
Ha sido una experiencia única que me ha aportado un crecimiento personal y  
profesional, he recibido un trato inmejorable por parte de todo el personal de la 
empresa. 
 
 
10-CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 
10.1-COHABITACIÓN GARBO-PEATONES-CARRETILLAS CON 
CONDUCTOR: 
Uno de los principales riesgos que se debe tener en cuenta en el taller es la 
cohabitación de las  carretillas Robotizadas AGV (GARBO), con los peatones y el 
resto de carretillas con conductor. 
Vamos a hacer una pequeña síntesis de que es GARBO, (Es un sistema 
informático de enrutaje propio que usa Michelin) y es el sistema que monitoriza a 
las carretillas robotizadas AGV. 
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10.1.1-COHABITACIÓN PEATONES-CARRETILLAS: 
Creando estas normas de circulación buscamos minimizar al máximo los riesgos 
provocados por la cohabitación de Peatones- Carretillas 
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PAS: Sistema de Alerta de peatones (Posibilidad de mejora) 
Es una solución que advierte a los conductores de las carretillas cuando detectan 
peatones en distancia regulables de 0,5m a 6,5m. Los peatones deben llevar 
llaveros electrónicos (Tags) que emiten una señal cuando una carretilla les detecta, 
alertando al conductor del riesgo de atropello, si el conductor no se percata, la 
propia carretilla desaceleraría para impedir el atropello. 
Principales características del funcionamiento 
-Detección de peatones en el área de influencia de la carretilla 
-Detección delantera ajustable de 0,5m a 6,5m 
-Detección trasera ajustable de 0,5m a 6,5m 
-Detección lateral hasta 4 m 
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10.1.2-CONSIGNA COHABITACIÓN  GARBO/ PEATONES /CARRISTAS 
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10.2-MARCHAS DEGRADADAS: 
 
Otra de las principales situaciones que puede producir un riesgo, son las marchas 
degradadas. 
Es una dificultad en el proceso de producción que en el caso de aparición entraña 
un aumento del riesgo. 
Hay dos tipos: 
o Marchas Degradadas Planificadas 
o Marchas Degradadas No planificadas 
 
ETAPA-1 IDENTIFICACIÓN 
-Marchas Degradadas Planificadas- Entrañan menos riesgo , puesto que son ya 
conocidas y tenemos las consiguientes Fichas Reflejo para que cuando se 
produzcan esas Marchas , el operario sepa cómo actuar, consiguiendo  minimizar 
el riesgo. 
 
-Marchas Degradadas No Planificadas- Entrañan mucho más riesgo , puesto que 
son marchas no conocidas, no tenemos un plan de actuación en caso de que 
ocurran y el operario no dispone de una ficha en la que ponga los pasos de cómo 
tiene que actuar en caso de aparición de estas marchas. 
Por eso, es muy importante la colaboración y implicación de los operarios, para 
poder identificar todas las marchas degradadas que se producen en una máquina y 
pasar de marchas degradadas no planificas a planificadas, con la consiguiente 
minimización del riesgo. 
 
Desde el departamento de EP del Centro de Valladolid hemos sacado una 
consigna genérica, en la que nos explica que es una marcha degradada y cómo 
actuar frente a ella en caso de aparición. 
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11-REFERENCIAS: 
 
11.1-REFERENCIAS INTERNAS: 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado referenciales e 
instrucciones propias de la empresa. 
 
11.2-LEGISLACIÓN: 
o Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
o RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
o RD 485/1997 , Señalización 
o RD 486/1997, Lugares de Trabajo 
o RD 487/1997, Manipulación de Cargas 
o RD 773/1997 Equipos de Protección Individual 
o RD 1215/1997  Equipos de Trabajo 
o RD 374/2001 Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el 
trabajo 
o RD 286/2006 ,Medidas Preventivas aplicables , en lo que concierne a las 
evaluaciones de riesgo para la salud de los trabajadores involucrados 
 
11.3-GUIAS TÉCNICAS DEL INSHT: 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de Lugares de Trabajo 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
Manipulación Manual de Cargas 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo 
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o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de Equipos de Protección 
Individual 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con Agentes Químicos 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con la exposición de los trabajadores al ruido 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con las vibraciones mecánicas 
 
 
11.4-NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DEL INSHT: 
o NTP 214 Carretillas Elevadoras 
o NTP 223 Trabajos en Recintos Confinados 
o NTP 315 Calidad del Aire ,Gases presentes en bajas concentraciones en 
locales cerrados 
o NTP 714 Carretillas Elevadoras Automotoras(II) Principales Peligros y 
Medidas 
o NTP 715 Carretillas Elevadoras Automotoras (III) Mantenimiento y Utilización 
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12-GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
Y MEDIO AMBIENTE EN EL CENTRO DE MICHELIN EN 
VALLADOLID: 
 
El Organigrama que representa la forma en la que está constituido el sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente en el Centro 
Michelin de Valladolid es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Funciones asignadas a cada uno de ellos son: 
 
DIRECTOR DEL CENTRO: 
 
o Es el responsable Legal del Centro de Valladolid ante las Administraciones 
Públicas 
o Es el responsable de hacer cumplir la legislación externa y la normativa 
interna sobre el Medio Ambiente y la Prevención 
o Impulsar la elaboración del Plan Anual EP 
o Es el responsable de la Gestión de las Situaciones de Crisis 
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RESPONSABLE DE PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE: 
 
o Interlocutor ante los Organismos Oficiales en el campo de Prevención y 
Medio Ambiente por delegación del Director del Centro 
o Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Medio 
Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales 
o Informar periódicamente del funcionamiento del Sistema de Gestión EP al 
Director del Centro 
o Dar asistencia técnica y asesoramiento a las actividades en el área de 
Prevención y Medio Ambiente 
 
RESPONSABLE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
 
o Asegurar la interlocución con los Organismos Oficiales por delegación del 
responsable EP  
o Promover, Gestionar y Coordinar las actuaciones pertinentes en el ámbito de 
la Gestión de Protección de Patrimonio, hacia la mejora continua del centro 
o Gestionar el grupo de vigilantes y guardas a su cargo 
o Asegurar la función de Jefe de Emergencia del Centro 
 
 
 
COORDINADOR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
o Coordinar y seguir las acciones necesarias sobre Prevención en los 
diferentes sectores del Centro 
o Desempeñar las funciones propias a su formación y nivel de Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales según la legislación Española 
o Pilotar los equipos pluridisciplinares de prevención. 
o Es el representante de la empresa en el Comité de Seguridad y Salud 
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TECNICO DE SEGURIDAD 
 
o Desempeñar las funciones propias a su formación y nivel de Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales según la Legislación Española 
o Asegurar la evaluación de Riesgos de los puestos y el seguimiento de la 
planificación de medidas preventivas 
o Participar y representar a EP en los GT  de Prevención de los talleres a los 
que este asignado 
o Asesorar y colaborar en la investigación de accidentes juntos con los 
responsables de operaciones 
o Formar e informar a todo el personal del Centro en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 
 
TECNICO DE ERGONOMÍA 
 
o Realizar los estudios de adecuación ergonómica de las instalaciones 
existentes 
o Actualizar las evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajo  
o Realizar la evaluación de los riesgos psicosociales 
 
COORDINADOR DE EMPRESAS EXTERIORES 
 
o Realizar la coordinación necesaria para asegurar el respeto de la normativa 
y reglamentación de Medio Ambiente y Prevención por parte del personal de 
empresas externas 
o Informar a los contratistas de los riesgos del entorno de trabajo 
o Recoger del contratista la documentación requerida por nuestro sistema de 
gestión 
o Denunciar los incumplimientos de consignas por parte de las Empresas 
Exteriores 
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TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 
 
o Coordinar las acciones necesarias sobre Medio Ambiente 
o Asegurar la permanente vigilancia en el ámbito del Medio Ambiente 
o Pilotar el equipo pluridisciplinar de medio ambiente 
o Formar e informar a todo el personal del centro sobre el tratamiento e 
instrucciones a tener en cuenta sobre residuos, vertidos de aguas y 
emisiones a la atmósfera 
o Asegurar la interlocución con los Organismos Oficiales en materia de Medio 
Ambiente 
 
MEDICO ASISTENCIAL 
 
o Coordinar y gestionar el equipo sanitaria del centro 
o Realizar el plan de vigilancia de la salud y velar por su cumplimiento 
o Colaborar con el área técnica en Prevención de Riesgos Laborales 
o Velar por el cumplimiento de la legislación en todo lo referente a la salud 
laboral 
o Garantizar una competencia de su equipo para las intervenciones de 
urgencia 
o Interlocutor con los Organismos de Salud Pública 
 
TECNICO SANITARIO/ENFERMERO ASISTENCIAL 
 
o Desempeñar las funciones propias a su formación 
o Colaborar en el desarrollo del Plan de Vigilancia de la Salud 
o Participar en las intervenciones de Urgencia 
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13-ANEXOS: 
ANEXO 1- Evaluación de Riesgos en Mac- L-1 
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ANEXO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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